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  20 世纪 70 年代以来, 随着新自由主义的盛行, 自
由主义民主成为霸权话语, 无论在理论上还是在实践



















































/ 西方自由主义民主思想 ) ) ) 也就是我们所谓的- 弱
势. 的民主理论 ) ) ) 通常认为在我们这个冷酷无情的
时代里许多令人厌恶的病态来自于不加节制的民主:
源自于大众的反叛(奥尔特加# R# 加塞特) , 或者源自
于多数暴政(瓦尔特 # 李普曼) , 或者源自于庸人的统
治与平等主义的拉平效应( leveling effects) (密尔, 尼采
与托克维尔) , 或者源自于实施社会计划的奴役 (哈耶
克) , 或者源自于以公意面目出现的专制主义思想(塔













































没有公共意愿, 没有无私行为, 没有亲密关系, 没有特
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治过程与市场过程一样, 民主政治也只不过是一种利
益交易的活动过程, / 政治中的个人 , , 的地位非常接
近市场中商人的作用, 他通过可以得到的工具表达自
己的利益,他接受从过程中产生的结果。政治是- 利益
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面,又有互助、合作、博爱的一面, / 从潜质上讲, 人既是



























向) ,压制冲突(现实主义的倾向) , 或者容忍冲突(最小
政府论者的倾向)的手段。0 ¼ 但是, 强势民主则主张通
过公民的参与、讨论和行动的参与型政治来解决矛盾、
转化冲突。强势民主的共同体并非是同质的, 一致的
集体主义共同体, 并不像汉娜 # 阿伦特、列奥# 斯特劳
斯的共和主义所倡导那样完整统一, 而是存在着私人




突, 而是不断地转化冲突。在这个过程中, / 强势民主
第一次将私人矛盾转化为公共的, 将需要转化为相互
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代/ 右0的代议制民主。为此, 2003 年巴伯在5强势民
主6出版 20 周年的纪念版序言中, 重申/ 它的目的过去
不是现在也不是用强势民主去取代代议制民主, 而是
用在第十章中所预示的那种重要的参与制度来使弱势




















































主的流行之间应该是有联系的。 , , 在那些人们本身
已经习惯于将他们的民主责任- 外购. 给选举出来的代
表的地方, 这看起来似乎是那些代表轮流将他们的责
任委托和- 外购. 给私人部门的一种延伸 ) ) ) 作为代表
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导向公民参与和政治共同体, 而不是完全剔除它 ) ) )























位,成了霸权话语, 尤其是从 20 世纪 70 年代开始, 随
着新自由主义的盛行, 自由主义民主理论具有了更强
势的影响力。就是在自由主义民主声嚣尘上的背景




















辩证关系, 二者不是相互替代, 而是相互补充, 二者之
间必须保持必要的张力。正因为当代的自由主义的盛
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